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年间世界 37 个主要国家的碳排放量、GDP 总量、总人口、城镇人口占总人口的































Since the industrial revolution, the world economy has gained rapid development 
and the urbanization also has been accelerating. but at the same time, the level of 
carbon emissions around the world there also have significant growth. the influence 
not only has restricted the sustainable development of national economies, but also 
has gradually threatened to the survival environment and living space of human. In 
the future, the questions about how to promote international cooperation in carbon 
emissions reduction on the basis of effectively defining the responsibility of each 
country, and how to transform economic growth mode, develop low-carbon economy 
on the basis of correctly understanding the influencing factors of carbon emissions in 
the process of economic growth have been major issues which should be solved 
urgently. 
First, this paper uses the data from 1980 to 2007 of the ten developed and 
developing countries who produce the most carbon emissions to do the 
comprehensive analysis in the terms of total historical carbon emissions, total carbon 
emissions, per capita carbon emissions, density of carbon emissions, per capita 
density of carbon emissions, and get that the developed and developing countries 
should take different responsibility in carbon emissions reduction. Second, with the 
panel data collecting from 1996 to 2004 of 37 major countries of eight economic 
indicators including total carbon emissions, GDP volume, total population, the percent 
of the urban population, the percent of the second industry and third industry, the 
proportion of the R & D expenditures and the gross capital formation, this paper uses 
empirical research methods, such as unit root test, panel data cointegration test and 
fixed effects regression model to analysis the influencing factors of carbon emissions 
in the process of economic growth. The results show that there is a long-term stable 
equilibrium relationship between carbon emissions and economic growth, but 
different factor has different influence degree, technology, urbanization, industrial 













Eventually, this paper tables some relevant proposals about how to promote 
carbon emissions reduction around the world, to develop low-carbon economy on the 
basis of this thesis’ conclusions combining with that the economic development status 
of developed and developing countries,and their comparative advantages in carbon 
emissions reduction. 
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化专门委员会（IPCC）的研究表明，这可能导致全球气候上升 1.4 至 5.8℃，恶
劣天气更加频繁，许多生态系统将失衡，生态环境将被严重破环。2009 年 12 月
8 日，世界气象组织公布的“2009 年全球气候状况”报告指出，近 10 年是有记录




表 1.1  世界七大区域环境相对现状以及发展趋势 
区 域 土地 森林 生物多样性 淡水 海洋 大气 城市 
非洲 1 1 1 1 2 2 2 
亚太 1 1 1 1 1 1 1 
欧洲 2 2 1 2 1 2 2 
拉丁美洲 1 1 1 1 1 1 1 
北美 3 2 2 2 2 2 2 
西亚 1 1 1 1 1 2 1 




























政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 2007 年发布的报告表明，科学界已对全
球变暖与人类活动所造成的温室气体排放之间的关系达成了广泛共识。该报告在
承认科学估测仍然存在不确定性的同时，呼吁全球减少温室气体排放，力争到
2050 年把排放量从目前的每年近 500 亿吨减少到 50 亿至 100 亿吨或者更少，这
样，地球变暖的幅度届时就能控制在二摄氏度以内。该报告以及科学界的其他类
似报告已促使世界各国为缓解环境压力，促进人与自然和谐发展纷纷采取行动。 
欧盟确立了到 2020 年将温室气体排放在 1990 年基础上降低 20%到 30%的
目标。2002 年，ISO 环境管理技术委员会(ISO/TC207)成立工作组，已发布了 4
项标准。2007 年，ISO/TC207 成立温室气体管理标准化分技术委员会，正在制
定的温室气体审定员和核查员能力要求的标准成为委员会草案，将于 2011 年 5
月发布；产品碳足迹评价标准包括产品碳足迹的量化和产品碳足迹的信息交流，







清洁能源上总共投资了 346 亿美元，成为全球投资 多的国家，而美国以 186
亿美元退居第二。而 5 年之前，中国在这方面的投资仅有 25 亿美元。 




少极端天气气候事件带来的损失。同年 12 月 7 日—19 日，哥本哈根世界气候大




















表 1.2  国际上与碳排放相关的大会及达成的协议 
会议 主要内容 达成的协议 
巴西里约热内卢大会明确规定发达国家与发展中
国家应对全球气候保护承担“共同但有区别的责








《京都议定书》规定从 2008 到 2012 年期间，主要
工业发达国家的温室气体排放量要在 1990 年的基
础上平均减少 5.2％，其中欧盟将 6 种温室气体的



































2001 年 10 月，第
7 次缔约方大会在摩洛
哥马拉喀什举行。 
2003 年 12 月，第
9 次缔约方大会在意大
利米兰举行。 




2005 年 11 月，第
11 次缔约方大会在加
拿大蒙特利尔市举行。 


































科学家们预计想要防止全球平均气温再上升 2℃，到 2050 年，全球的温室气体














利用法》。在这个积极政策的引导下，截至 2008 年底，中国风电发电量 128 亿度，
比上年增加 126.79%。风力发电已经成为这场能源革命中的主要力量。中国也已
成为全球 大的光伏产业基地，去年太阳能发电量达到 1.1GW ，占全球太阳能
发电总量的 27.5%。此外，中国还提出了到 2010 年实现单位国内生产总值能源





































































国外关于碳排放与经济增长关系的 早研究是 Kraft J and Kraft A(1978)通过









曲线假说的。如 Schmalensee et al. （1998）和 Galeotti and Lanza （1999）都验
证了二氧化碳排放状况与人均收入之间的倒 U 型曲线关系。但 Friedl and  
Getzner (2003)认为，1960—1999 年间奥地利的 CO2 排放状况与经济增长呈 N 型
而非倒 U 型关系；Ban-dyopadhyay （1992）和 Shafik （1994）发现 1960—1990
年 149 个国家 CO2 排放量和人均收入之间呈正向线性关系；Grubb et al.（1993）
则认为，在工业化初期，随着人均收入的增加，人均 CO2 排放量较高，但是跨
越这一阶段之后，人均财富和人均 CO2 排放量的关系很弱，如早期工业化国家
英国和美国，人均 CO2 排放量已经在不同水平上趋于饱和。Lantz 和 Feng（2006）
采用模型对加拿大 1970—2000 年人均 GDP、人口、技术和 CO2 排放数据进行




















系。Wang Can et al.（2005）采用对数均值迪氏分解法(logarithmic mean Divisia 
index method，以下简称 LMDI)对我国家 1957-2000 年的 CO2 排放进行了分解，
这可能是目前时间跨度 长的研究，其结果表明代表技术因素的能源强度是减少
碳排放的 重要的因素，而能源结构也起到一定的作用，经济增长带来碳排放的
增加。Duro and Padilla(2006)利用 Theil 指数分解法，证实认为引起不同国家间人
均碳排放差异的 重要因素为人均收入，其次为能源消费碳强度与能源强度。
Ma &Stern （2007）对中国 1971 - 2003 的 CO2 也采用类似的方法进行了分解，
但其在能源结构中引进了生物质能，结果表明生物质能占比下降对碳排放减少产
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